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ABSTRACT
ABSTRAK
Kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung sangat berguna untuk menjaga fungsi dari bangunan tersebut agar berjalan
sesuai dengan yang direncanakan, sehingga dapat meminimalkan pengeluaran yang lebih besar akibat pergantian elemen-elemen
baru. Begitupun dengan gedung Aula Utama Asrama Haji Banda Aceh yang merupakan salah satu dari beberapa bangunan gedung
yang terdapat pada gedung asrama haji, yang mana juga sebagai bangunan negara dimana kegiatan pemeliharaan yang harus
mengikuti persyaratan keandalan bangunan gedung negara yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.24/PRT/M/2008 pasal 4 ayat (2). Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Permen Pu dalam menjaga
keandalan bangunan gedung terhadap kondisi bangunan saat ini, dan faktor-faktor apa yang kurang keberadaannya, serta biaya
terhadap perbaikan kerusakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Permen PU
terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung Aula Utama Asrama Haji Banda Aceh dalam menjaga
keandalan bangunan gedung, serta untuk mengetahui faktor-faktor manajemen apa aja yang kurang keberadaannya dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut, dan untuk mengetahui seberapa besarkah biaya untuk perbaikan terhadap kerusakan tersebut. 
Metode penelitian dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data dan tahap analisis data. Pengumpulan
data berupa peninjauan hasil kegiatan pemeliharaan apakah sudah mengarah atau belum dengan melakukan penilaian kondisi
bangunan dan wawancara dengan pengelola gedung. Tahap analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil
analisis gedung Aula Utama Asrama Haji terhadap aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan secara keseluruhan
sudah termasuk dalam kategori sedang. Kerusakan yang dominan terjadi adalah kerusakan kategori sedang, rekomendasi yang
diberikan yaitu pelaksanaan rehabilitasi bangunan gedung terutama pada plafon dan keretakan pada dinding serta total perbaikan
untuk kerusakannya sebesar Rp. 6.059.020. Sedangkan faktor-faktor manajemen yang paling kurang keberadaanya adalah faktor
keuangan, dan pegawai yang kompeten dalam bidang masing-masing.
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